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CIENCIAS SOCIALES: ÁREAS EN  LAS QUE MÁS SE GRADUÁN 
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Fuente: Svenson, N.A., De Gracia, G. 2017. Las Ciencias Sociales en la República de Panamá: oferta en la academia versus demanda del mercado laboral. SENACYT-
Panamá-Tulane University.
Fuente: Svenson, N.A., De Gracia, G. 2017. Las Ciencias Sociales en la República de Panamá: oferta en la academia versus demanda del mercado laboral. SENACYT-
Panamá-Tulane University.
Fuente: Svenson, N.A., De Gracia, G. 2017. Las Ciencias Sociales en la República de Panamá: oferta en la academia versus demanda del mercado
laboral. SENACYT-Panamá-Tulane University.
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https://www.scimagojr.com/countrysearch.php?country=pa&area=1200
PUBLICACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES 
PUBLICACIONES CON ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO Y EN COLABORACIÓN 
INTERNACIONAL
Fuente: https://www.scimagojr.com/countrysearch.php?country=pa&area=1000
https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=3300&region=Latin%20America
Paradigma: Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo 
central se acepta sin cuestionar y que suministra la base 
y modelo para resolver problemas y avanzar en el 
conocimiento. 
Método: Procedimiento que 
se sigue en las ciencias para 
hallar la verdad y enseñarla. 
Enfoque: perspectiva desde la 
cual el investigador aborda el 
objeto de estudio. 
Técnica: conjunto de 
procedimientos y recursos 
de que se sirve una ciencia o 
un arte.  
Tipo: clase, índole, 
naturaleza de las cosas. 
ALGUNOS CONCEPTOS DE LA INVESTIGACIÓN
CRONOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Fuente: http://www.albertomayol.cl/wp-content/uploads/2014/03/Rodriguez-Gil-y-Garcia-Metodologia-Investigacion-Cualitativa-Caps-1-y-2.pdf
EVOLUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Inicios 1851-1900: 
Problemas sociológicos: 
sanidad, pobreza, 
educación, corrupción 
gubernamental, situación 
familiar de trabajadores, 
antropología. 
Consolidación: 1900-1936:
Escuela de Cambridge: datos 
son recogidos en el campo de 
estudio. Etnografía clásica: 
objetividad, imperialismo, 
monumentalismo, 
intemporalidad. Entrevista en 
profundidad y documentos 
personales
Sistematización: 1944-
1970: Paradigma 
postpositivista. 
Etnometodología, 
Fenomenología, Teoría 
crítica, Feminismo. 
Métodos, estrategias y 
paradigmas.
Pluralismo: 1980. Estudio 
de caso, métodos 
históricos, biografías, 
etnografía en la acción e 
investigación clínica.  
Investigación Pluralista, 
interpretativa y abierta
Doble crisis: a mediados 
de los 80: trabajos mas 
reflexivos, introducen 
género, raza, clase, 
evaluación de la 
investigación cualitativa. 
Denzin y Lincoln 1994-
2011: Multitud de métodos y 
paradigmas.
Descubrir, redescubrir, ver, 
interpretar, argumentar y 
escribir.
Cada momento histórico se 
encuentra todavía en el 
presente.
Proceso multicultural.
Fuente: Blasco, J.E. y Pérez, J.A.  2007. Metodologías de investigación en las ciencias de la actividad física y 
el deporte: ampliando horizontes. Editorial Club universitario. p. 348.
INVESTIGADORES CUALITATIVOS DE PANAMÁ
Reina Torres de Araúz. (Antropóloga y
educadora). Nació en la Ciudad de Panamá el
30 de octubre de 1932 y falleció el 26 de
febrero de 1982. Licenciada en Antropología
General y Etnología. Universidad de Buenos
Aires, Argentina. Doctorado en Filosofía y
Letras con especialización en Antropología.
Universidad de Buenos Aires, Argentina, 1963.
Fuentes: http://laestrella.com.pa/panama/nacional/reina-torres-arauz-corta-pero-fructifera-vida-servicio-cultura-nacional/24099509.
https://www.panamaviejaescuela.com/reina-torres-de-arauz/
 Primera panameña en obtener un
doctorado en Antropología.
 Redactó más de 70 artículos de
contenido histórico, ecológico y
antropológico (inglés, francés, griego,
latín, español).
 1957 estudió la condición de la mujer
entres culturas indígenas del
continente, incluyendo la Kuna.
 1960: atravesó por primera vez el
Tapón del Darién en un vehículo a
motor.
 Escribió 9 libros: La Mujer Kuna,
Darién: etnología de una región
histórica, Panamá indígena.
 Fundó 7 museos.
Fuentes: https://www.radiochiriqui.com/desde-el-puente-del-mundo/509-feria-del-libro-en-boquete-distingue-a-milagros-sanchez
Milagros  Sánchez Pinzón. Historiadora-Chiriquí.
 Se ha destacado en los últimos 30 años por sus
investigaciones históricas sobre el origen de los
nombres de los corregimientos del Distrito de
David.
 Ha publicado libros que describen la reseña
histórica de los Distritos de la Provincia de
Chiriquí, resaltando su cultura, geografía,
población, clima.
 Perfil y realidad del federalismo.
 Rasgos y semblanzas.
 El Compendio Histórico de Chiriquí.
Isla de San Andrés, 12 de diciembre de 
1947-Ciudad de Panamá, 30 de abril de 
2011. Realizó la licenciatura en Sociología en 
la Universidad Santa María la Antigua, además 
de cursos diversos en varios países, entre 
ellos en el Instituto de Estudios Sociales en La 
Haya, Holanda. Cursó la Maestría de Estudios 
Políticos en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Panamá
Fuente: http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=16093&opcion=documento
 Dirigió la revista Diálogo Social (10 años).
 En 1996 obtuvo el Premio Literario Ricardo Miró en la sección
Ensayo con el libro Panamá: Luces y sombras hacia el siglo
XXI.
 Textos en Sociología: La ciudad y los pobres; Las clases
sociales en la ciudad transitista; Radiografía de los partidos
políticos; Colón en el ojo de la tormenta; Comando Sur, poder
hostil; Machi, un Kuna en la ciudad; Hacia una estrategia
nacional de descentralización y desarrollo municipal; Bienes
canaleros: Informe de un desafío.
 Co-fundador de La Asociación Centro de Estudios y Acción
Social Panameño (CEASPA) ; 1977. Estudios de Género,
Desarrollo Sostenible y Participación Ciudadana.
http://www.propuesta5.canalvirtual.com/
Alfredo Figueroa Navarro. Es Bachiller en
Derecho de la Universidad Libre de
Bruselas y Licenciado en Sociología de la
Universidad de Lovaina (Bélgica). Doctor
en Sociología por la Universidad de
Sorbona (París).
 1968: Historia de la Poesía.
 1983: El desarrollo de las Ciencias en Panamá.
 1987: Los grupos populares de la ciudad de Panamá y fines del 
siglo diecinueve.
 1990: Juventud y voto.
 1998: Las Ciencias Sociales en Panamá en víspera del tercer 
mileno.
 2006: Manual de historia de Panamá.
 2009: Pensar en Panamá: obra periodística 1971-2009. 
Fuentes: http://www.cultura.utp.ac.pa/escritores/figueroa_alfredo.html
http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/alfredo-figueroa-sociologo/24093065
Marco Antonio Gandásegui Paz Rodríguez. Ciudad de Panamá
1943. Doctor en Sociología por la Universidad de Nueva York. Maestría
en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO). Licenciado en Periodismo por la Universidad de Chile.
Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá. Fundador del
Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA).
Fuente: https://marcogandasegui19.blogspot.com/
El Centro de Estudios Latinoamericanos, CELA, Justo Arosemena.
 Estados Unidos y la nueva 
correlación de fuerza.
 Crisis de hegemonía de Estados 
Unidos.
 Las empresas estatales en Panamá.
 Las Luchas obreras en Panamá 
1850-1978. 
 Grupos humanos, clases sociales y 
élites. 
Luis Carlos Herrera 
Montenegro
Realiza investigación en
Políticas Sociales, Teoría de la
Sociología e Investigación
Social Cualitativa.
Director de Investigación en la
Universidad Santa María La
Antigua.
Fuente: https://www.cenics.org/index.php/team
 Más de 20 artículos, capítulos y 
libros publicados.
 Impacto de la beca universal 
en la retención escolar y el 
cumplimiento del ciclo 
educativo.
 Derechos de las mujeres 
afrodescendientes en Panamá: 
una agenda pendiente. 
 Análisis del presupuesto estatal 
para educación de la 
República de Panamá 1990-
2017.
 Procesos de integración de 
América Latina y El Caribe. 
 Pesos y contrapesos del sistema 
democrático panameño: un 
enfoque institucionalista. 
PERÍODOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  EN PANAMÁ 
1900-1960: estudios 
antropológicos
1960-1990: estudios 
etnográficos, luchas 
sociales, capitalismo, 
sindicalismo, crisis política, 
invasión, inicio de era 
democrática. 
1990-2010: Sociología, 
estructura política, Canal 
de Panamá e integración 
al desarrollo nacional.   
2010-hasta la actualidad:  
pobreza multidimensional, 
delincuencia organizada, 
subsidios estatales, calidad 
de la educación, 
corrupción, relaciones 
Panamá-China, expansión 
del  Canal de Panamá. 
Fuente: Elaboración propia. 
El futuro que ya es presente…
América Latina
 Causas y consecuencias de las migraciones masivas.
 Impacto de la comunicación cibernética en la vida del hombre.
 Sistemas de gobierno y la democracia.
 Sistemas educativos (municipales, centralizados, públicos, privados). 
 Juventud y delincuencia. 
 Cambio climático y comportamiento humano. 
El futuro que ya es presente…
Panamá
 Inequidad social: país rico-población pobre. 
 Inclusión de las poblaciones originarias al desarrollo nacional. 
 Reforma del sistema educativo y calidad de la educación. 
 La descentralización y su eficacia. 
 Educación sexual y su impacto en la juventud panameña. 
 Sistema político y estado de la democracia.
 Panamá frente a sus relaciones con China/USA.
 Seguridad social, sostenibilidad vs expectativa de vida de la población.
 Administración pública y territorios.
 Característica del panameño del siglo XXI. 
El futuro que ya es presente…
Chiriquí
 Migración del talento humano chiricano hacia otras provincias.
 Sociedad global y regionalismo. 
 Uso de la tierra y desarrollo sostenible. 
 Cultura de paz y seguridad pública (frontera). 
 Cultura de las poblaciones originarias y su inserción en la vida provincial. 
El futuro que ya es presente…
Universidad
 La masificación de la educación superior y la calidad educativa.
 Los 25 años de la UNACHI y su aporte al desarrollo nacional 
(1995-2020). 
 Renovación de la universidad panameña.
 Reforma al sistema de gobernanza universitario.
 ¿Cómo pasamos de la universidad formadora de profesionales a 
la universidad generadora de innovación, riquezas y ciudadanos 
del siglo XXI?
 La investigación colaborativa para la comprensión de problemas 
globales con impacto local. 
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